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Результаты. Так как оптические свойства биологической ткани 
являются одним из наиболее объективных комплексных показателей 
жизнедеятельности биологического организма, то использование датчиков 
определения типа кожи, который соединены с микропроцессором, 
позволяет настроить и получить объемное изображение зоны действия 
излучения и реально оценить влияние лазерного излучения на 
биологические ткани пациента [2]. 
Выводы. Такая конструкция позволяет расширить функциональные и 
технологические возможности оперативного влияния на биологические 
ткани пациентов, повысить объективность, точность и эффективность тера-
певтического и оперативного действия на биологические ткани пациентов.  
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Автоматизированные комплексы широко используются в качестве основ-
ного технологического оборудывания для лазерной обработки. Анализ суще-
ствующих аппаратных и программных средств управления лаазерными 
установоками показал, что они являются дорогостоящими и часто не 
учитывают специфику технологии [1]. Это требует разработки, на базе 
существующих, новую высокоэффективную автоматизированную 
системууправления, а также схемы ее программно-аппаратных модулей. 
Структурная схема системы автоматизированной подготовки программ 
управления элементами технологического модуля лазерного комплекса 
приведена на рис. 1. Повышение степени автоматизации обеспечивается за счет  
доработки взаимосвязей между параметрами процесса, вызова процедур и 
функций, управления подачей заготовок, наличия базы технологических 
режимов и наличие функции для ускорения рабочих процессов [2]. 
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Рис. 1. Схема автоматизированной подготовки программ управления 
элементами технологического модуля лазерного комплекса 
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Геоинформационные системы (ГИС) – это инструменты, которые 
позволяют комбинировать слои географической информации для анализа и 
составления карт, поэтому они являются основным картографическим 
ресурсом для исследований. В области картографии списки являются 
площадками для консультаций и обмена информацией между 
подписанными пользователями. Дистанционное зондирование является 
мощным инструментом для исследования определенных географических 
областей на земле, поскольку оно обеспечивает синоптическое изображение 
